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ABSTRACT 
HABIBI RHAMADLANI ARIFIAN, 2010. FITNESS CENTER 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF TUNAS 
PEMBANGUNAN UNIVERSITY SURAKARTA. INFORMATION 
MANAGEMENT, THE COMPUTER SCIENCE OF DIPLOMA III, 
MATHEMATICS AND SCIENCE FACULTY, SEBELAS MARET 
UNIVERSITY. 
Fitness Center of Tunas Pembangunan University Surakarta is now using 
manual scheduling system so that exercise training schedule for the customer is 
not organized well. Documenting the fitness equipments and transactions of 
selling and buying fitness products are also not organized well, so this influences 
to the data archiving and customer comfort. Therefore, it needs management 
information systems that can support the working processes in The Fitness Center. 
The aim of this final project is to make easier the manager of Fitness Center in 
archiving the data, so that all the data fitness product and transactions of selling 
and buying fitness products can be more organized, can improve the quality of 
customers service through the system of scheduling and is expected to increase 
the revenue for owners of Fitness Center business. 
The methods used in completing this final project is the method of 
observation, interview and literature study. Fitness Center Magament Information 
System is developed with Borland Delphi 7.0, MySQL as database and Zeos as a 
connection. Fitness Center Management Information System was created to 
simplify the data processing exercise and fitness equipment, the process of buying 
and selling fitness product, customer training and scheduling system report. It is 
concluded that Fitness Center Management Information System of Tunas 
Pembangunan University Surakarta has already been developed. 




HABIBI RHAMADLANI ARIFIAN, 2010. SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN PUSAT KEBUGARAN UNIVERSITAS TUNAS 
PEMBANGUNAN SURAKARTA. MANAJEMEN INFORMATIKA, DIII 
ILMU KOMPUTER, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU 
PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
Pusat kebugaran Universitas Tunas Pembangunan Surakarta yang sekarang 
menggunakan sistem penjadwalan latihan manual sehingga jadwal latihan para 
pelanggan belum terorganisir dengan baik. Pendataan peralatan kebugaran dan 
transaksi jual beli produk-produk kebugaran juga belum terorganisir, sehingga 
berpengaruh terhadap pengarsipan data dan kenyamanan. Oleh karena itu, 
diperlukan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung proses kerja di 
Pusat Kebugaran. Tujuan dari tugas akhir ini adalah memudahkan pengelola usaha 
Pusat Kebugaran dalam pengarsipan data, sehingga semua data barang dan 
transaksi jual beli produk kebugaran lebih terorganisir, dapat meningkatkan mutu 
pelayanan terhadap pelanggan melalui sistem penjadwalan dan diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan bagi pemilik usaha Pusat Kebugaran. 
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah metode 
observasi, wawancara dan study pustaka. Sistem Informasi Manajemen Pusat 
Kebugaran ini dibangun dengan menggunakan Borland Delphi 7.0, MySQL 
sebagai basis data dan Zeos sebagai koneksi. Sistem informasi manajemen Pusat 
Kebugaran ini dibuat untuk mempermudah dalam pengolahan data latihan dan 
peralatan kebugaran, proses transaksi jual beli produk kebugaran, sistem 
penjadwalan latihan pelanggan dan laporannya. Dapat disimpulkan bahwa Sistem 
Informasi Manajemen Pusat Kebugaran Universitas Tunas Pembangunan 
Surakarta telah dikembangkan. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, Pusat Kebugaran 
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1.1 Latar Belakang 
 Teknologi informasi yang sekarang berkembang dan merambah ke 
berbagai bidang berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas yang dilakukan suatu 
perusahaan, instansi atau pemilik usaha.  
 Dalam suatu perusahaan, sistem informasi memegang peranan yang 
sangat penting. Dengan sistem informasi, diharapkan perusahaan mengambil 
langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan pelayanan serta pendapatan 
perusahaan. Demikian halnya dalam sebuah pengelolaan usaha. Peningkatan 
sistem informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan 
membuat suatu sistem informasi berbasis komputer untuk dapat mengolah data, 
termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data 
dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu 
informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu dan merupakan informasi yang 
strategis untuk pengambilan keputusan. 
 Pusat Kebugaran merupakan salah satu usaha yang sekarang sudah mulai 
dikembangkan karena olahraga dipandang sebagai aktivitas yang penting agar 
tubuh tetap sehat apalagi bagi orang-orang sibuk, olahraga tidak hanya bertujuan 
agar tubuh tetap sehat tetapi juga dapat mengendurkan otot dan relaksasi pikiran. 
 Menjamurnya Pusat Kebugaran yang ada sekarang maka diharapkan 
pusat kebugaran tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 
pelanggannya. Seperti Pusat Kebugaran Universitas Tunas Pembangunan, 
Surakarta yang sekarang belum  mengoptimalkan sistem penjadwalan latihan 
sehingga jadwal latihan para pelanggan belum terorganisir dengan baik. Selain itu 
pendataan peralatan kebugaran dan transaksi jual beli produk-produk 
kebugaranpun belum terorganisir, sehingga berpengaruh terhadap pengarsipan 
data dan kenyamanan pelanggan Pusat Kebugaran Universitas Tunas 
Pembangunan itu sendiri. 
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 Berdasarkan kendala-kendala yang ada maka diperlukan suatu sistem 
informasi yang memudahkan pengelola atau pemilik usaha Pusat Kebugaran 
Universitas Tunas Pembangunan dalam pengarsipan data sehingga semua data 
barang dan transaksi jual beli produk-poduk kebugaran lebih terorganisir, selain 
itu dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan melalui sistem 
penjadwalan dan dengan demikian diharapkan juga dapat meningkatkan 
pendapatan bagi pemilik usaha Pusat Kebugaran Universitas Tunas Pembangunan 
Surakarta. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang yang ada maka 
rumusan masalahnya adalah : 
1. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi mengenai data latihan 
dan peralatan kebugaran. 
2. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi stok barang dan 
transaksi produk kebugaran. 
3. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi penjadwalan latihan 
untuk pelanggan. 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah mengenai pembuatan sistem informasi, meliputi : 
1. Proses pendataan latihan dan peralatan kebugaran. 
2. Proses pendataan produk kebugaran. 
3. Proses transaksi jual-beli produk-produk kebugaran. 
4. Proses penjadwalan pelanggan 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 Tujuan dari penulisan penelitian  ini adalah : 
1. Membuat Sistem Informasi Manajemen Pusat Kebugaran Universitas Tunas 
Pembangunan. 





Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah : 
1. Hasil dari sistem informasi yang telah dibuat dapat mempermudah proses 
latihan kebugaran sehingga hasil latihan lebih efektif. 
2. Adanya Inventory produk kebugaran, membuat data produk kebugaran dan 
transaksi jual-beli menjadi teroraganisir dalam suatu basis data. 
1.5 Metode Penelitian 
Metode yang dilakukan dalam membangun Sistem Informasi Manajemen 
Pusat Kebugaran Universitas Tunas Pembangunan adalah : 
1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang 
diteliti untuk memperoleh informasi yang dapat dijadikan bahan penulisan. 
b. Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab langsung yang 
berlandaskan pada tujuan penelitian dengan obyek yang diteliti untuk 
memperoleh data yang kongkrit dan lengkap sebagai bahan analisis dan 
penelitian. 
c. Study Pustaka yaitu pengambilan data dengan menggunakan buku-buku 
yang berhubungan dengan laporan yang dibuat. 
2. Pengembangan Sistem 
Pengembangan Sistem dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut  
a. Perencanaan Sistem 
Pada tahap perencanaan sistem, langkah yang dilakukan adalah mengenali 
dan mendefinisikan masalah pengolahan data serta mencari alternatif dari 
masalah tersebut. 
b. Analisa Sistem 
Langkah yang dilakukan adalah menganalisa dan mengumpulkan data 
yang dijadikan sebagai referensi mengenai perangkat lunak yang 
digunakan dalam perancangan sistem informasi untuk direalisasikan. 
c. Design  
Design adalah menyusun suatu sistem yang digunakan untuk pembuatan 
program yang baik. Tujuan dari design adalah memberikan gambaran 
 xviii 
secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Pembuatan design 
aplikasi meliputi perancangan sistem, perancangan basis data dan 
tampilan. 
d. Implementasi 
Melaksanakan  pengkodean  yaitu membuat  kalimat-kalimat  perintah 
menggunakan  bahasa komputer kemudian mencoba  kebenaran  perangkat  
lunak  tersebut. 
e. Pengujian 
Melakukan percobaan dari software atau aplikasi yang telah dibuat dan 
memperbaiki apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan.  
1.6  Sistematika Penulisan 
Penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang Masalah 
b. Rumusan Masalah 
c. Batasan Masalah 
d. Tujuan Dan Manfaat 
e. Metodologi Penelitian 
f. Sistematika Penulisan 
2. BAB II LANDASAN TEORI 
Dalam bab landsan teori memuat tentang pengertian sistem informasi dan 
tinjauan pustaka lainnya yang terkait dengan pembuatan laporaan tugas akhir. 
3. BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN 
Berisi tentang data-data yang diperlukan dalam perancangan sistem. 
4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Berisi tentang langkah dan hasil analisa beserta pembahasan yang terpadu. 
5. BAB V PENUTUP 
Bab Penutup menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 





2.1  Pengertian Sistem 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 1997). Sedangkan 
menurut Mcleod (1998), sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi 
dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan.  
Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu :    
1. Komponen sistem 
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 
artinya saling bekeja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen 
sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-
bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem yang 
menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengarui proses sistem secara 
keseluruhan. 
2. Batas sistem 
Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 
sistem yang lain atau dengan lingkungan luar. 
3. Lingkungan luar sistem 
Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas sistem yang 
mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 
menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. 
4. Penghubung sistem 
Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 
subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber 
daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Dengan penghubung 
satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk 
suatu satu kesatuan.  
5. Masukan sistem 
 xx
Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan 
dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal 
input). 
6. Keluaran sistem 
Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 
menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. 
7. Pengolahan sistem 
Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu 
sendiri sebagai pengolahannya. Pengolah yang akan mengubah masukan menjadi 
keluaran. 
8. Sasaran sistem 
Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau 
suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada 
gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan 
sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil 
apabila mengenai sasaran atau tujuannya (Jogiyanto, 1997). 
2.2 Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto, 1997). 
Informasi adalah pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem 
tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang 
relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap 
fakta-fakta yang ada (Sutedjo, 2002). 
2.3  Pengertian Sistem Informasi Manajemen 
Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di 
dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 
semua tingkatan manajemen (Jogiyanto, 1997). 
Sistem informasi manajemen adalah sebuah kelengkapan pengolahan dari 
proses-proses yang menyediakan informasi untuk manajer guna mendukung 
operasi-operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi (Sutedjo, 
2002). 
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2.4  Pengembangan Sistem 
Proses pengembangan sistem melewati beberapa langkah. Perancangan 
sistem yang secara terperinci, dilakukan dengan beberapa cara  antara lain :  
2.4.1 Diagram Konteks  
Diagram Konteks merupakan pola penggambaran yang berfungsi 
untuk memperlihatkan interaksi sistem informasi dengan lingkungan di 
mana sistem itu berada (Sutedjo , 2002). 
Simbol yang digunakan adalah seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.1: 




dimana aliran data 
ditransformasikan ke aliran 
data keluar. 
 Entitas  
menggambarkan sumber dan 
tujuan dari aliran data   
 
Sistem alir data atau aliran 
data 
2.4.2 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran keseluruhan kerja sistem 
secara garis besar.  
DFD merupakan peralatan yang berfungsi untuk menggambarkan 
secara rinci mengenai sistem sebagai jaringan kerja antar dari dan ke mana 
data mengalir serta penyimpanannya (Sutedjo, 2002). 
 
 
Simbol yang digunakan adalah seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.2 : 




Simbol entitas eksternal, menggambarkan 
asal atau tujuan data 
         
Simbol proses yang menggambarkan 




Simbol alir data atau aliran data 
 
File, basis data atau penyimpanan yang 
diimplementasi dalam komputer. 
 
2.4.3 Kamus Data 
Kamus data adalah kumpulan elemen-elemen atau simbol-simbol yang 
digunakan untuk membantu dalam penggambaran atau pengidentifikasian 
setiap field atau file di dalam sistem (Kristanto, 2003). 
Kamus data ikut berperan dalam perancangan dan pembangunan 
sistem informasi karena ini berfungsi untuk :  
1. Menjelaskan arti aliran ata dan penyimpanan dalam penggambaran 
dalam data flow diagram. 
2. Mendiskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran. 
3. Menjelaskan  spesifikasi nilai dan satuan yang relevan terhadap data 
yang mengalir dalam sistem tersebut. 
4. Perancangan Proses 
Flowchart adalah gambaran tentang proses aliran data. 
5. Perancangan antarmuka 
6. Perancangan data 
7. Perancangan Arsitektur 
2.4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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E-R Diagram berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau 
dua tabel yang dapat digolongan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-
satu, satu-banyak dan banyak-banyak (Sutedjo, 2002).  Sedangkan menurut 
Fatansyah (1999), ERD adalah suatu model yang berisi komponen-komponen 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi 
dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata 
yang ditinjau dan digambarkan dengan lebih sistematis.  
Simbol yang digunakan adalah seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.3 : 
Tabel 2.3 Simbol ERD 
Simbol ERD Keterangan 
 Entitas, suatu obyek yang keberadaannya 
tidak tergantung pada yang lain.  
 Relasi, keterkaitan antara beberapa tipe 
entitas. 
 Atribut, properti yang terdapat pada setiap 
entitas  
 Garis, penghubung antara  himpunan relasi 
dengan himpunan entitas dan himpunan 
entitas dengan atribut. 
2.5 Basis Data 
Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file (tabel) 
yang saling berhubungan (dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer) 
dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau 





2.6 Relasi Antar Tabel 
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 Relasi Antar Tabel atau Entity Relationship digunakan untuk menghubungkan 
beberapa tabel sehingga data-data yang disimpan didalamnya tetap terjaga. Jenis-
jenis Relasi Antar Tabel, yaitu : 
1. Hubungan one-to-one  menyatakan bahwa setiap entitas pada tipe A paling 
banyak berpasangan dengan satu entitas pada tipe entitas B. Begitu pula 
sebaliknya. 
2. Hubungan one-to-many menyatakan bahwa setiap entitas pada tipe entitas A 
bisa berpasangan dengan banyak entitas pada tipe entitas B, sedangkan setiap 
entitas pada B hanya bisa berpasangan dengan satu entitas pada tipe entitas A. 
3. Hubungan many-to-one menyatakan bahwa setiap entitas pada tipe entitas A 
paling banyak berpasangan dengan satu entitas pada tipe entitas B dan setiap 
entitas pada tipe entitas B bisa berpasangan dengan banyak entitas pada tipe 
entitas A. 
4. Hubungan many-to-many menyatakan bahwa setiap entitas pada suatu tipe 
entitas A bisa berpasangan dengan banyak entitas pada tipe entitas B dan 
begitu pula sebaliknya (Abdul Kadir, 2009). 
2.7 SQL 
SQL (Structured Query Language) adalah sebuah konsep pengoperasian 
database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 
memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.  
2.8 Borland Delphi  
 
Gambar 2.1 Delphi 7 
Delphi adalah salah satu dari pemrograman secara visual, bahasa yang 
digunakan lebih mengarah ke bahasa Pascal. Sedangkan menurut Hengky 
Alexander Delphi adalah bahasa pemrograman visual yang sudah terkenal akan 
keandalannya, dimana dapat dengan mudah untuk mengatur tampilan dari 
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program aplikasi, sehingga dapat memfokuskan ke dalam pembuatan program 
aplikasi tersebut.  
2.9  Zeos 
 
Gambar 2.2 Zeos 
 Zeos Merupakan package tambahan dari Borland Delphi yang terdiri dari 
beberapa komponen untuk menghubungkan ke dalam suatu basis data.  
2.10  TamZBackup 
 
Gambar 2.3 TamZBackup 
TamZBackup adalah komponen untuk zeos dengan tujuan khusus Backup 
dan Restore tabel pada Borland Delphi. 
2.11  Alpha Controls v5.46 
 
Gambar 2.4 Alpha Controls 
Alpha Controls v5.46 merupakan komponen skin untuk delphi yang terdiri 





DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 
Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah  sebagai berikut : 
1. Prossesor Intel (R) Core 2 Duo 
2. Memory 1 GB 
3. Harddisk 320 GB 
4. Monitor LCD 14,1”  
5. Keyboard dan Mouse 
6. Printer 
3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 
Perangakt Lunak yang digunakan untuk mendukung sistem ini adalah : 
1. Sistem Operasi ( Windows XP) 
2. Borland Delphi 7.0 
3. Zeos Koneksi 
4. TamZBackup 
5. Alpha Controls v5.46 
6. MySQL 
3.3 Algoritma Sistem 
Gambar 3.1 Algoritma Sistem 
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3.4 Perancangan Sistem 
Perancangan suatu sistem dapat menggunakan beberapa cara dan 
melalui proses perancangan sistem. Dalam Perancangan Sistem Informasi 
Manajemen Pusat Kebugaran menggunakan Diagram Konteks  dan  Data 
Flow Diagram (DFD). Penjelasan dari perancangan Sistem Informasi 
Manajemen Pusat Kebugaran dijelaskan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 :  
3.4.1 Diagram Konteks   
 Diagram Konteks dari Sistem Informasi Manajemen Pusat Kebugaran 
dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks 
Keterangan : 
1. Pelanggan melakukan pendaftaran menjadi member dengan menunjukan 
identitas kemudian mendapatkan kartu member. 
2. Pelanggan menujukan kartu member dan ID barang untuk melihat jadwal 
dan membeli barang. 
3. Petugas mendata pelanggan untuk menentukan ID Member pada kartu 
member dan penjadwalan latihan fitnes. 
4. Petugas mendata dan membuat stok barang untuk laporan kepada 
pimpinan dan pemesanan pada supplier. 
5. Pimpinan mendapat laporan keseluruhan tiap bulan. 
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3.4.2 Data Flow Diagrams (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) terdiri dari beberapa level, mulai dari level 
0 sampai level sesuai dengan proses yang dapat diuraikan lagi. 
1. Data Flow Diagram Level 0 
 Gambar 3.3 DFD Level 0 
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 Data Flow Diagram Sistem Informasi Manajemen Pusat 
Kebugaran Universitas Tunas Pembangunan pada level 0 masih ada 
proses yang dapat dipecah lagi sehingga Data Flow Diagram sampai 
pada level 1 pada proses pendataan dan pembelian, untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada DFD level 1 proses Pendataan dan 
Pembelian. 
2. Data Flow Diagram Level 1 Proses Pendataan 
 
Gambar 3.4 DFD Level 1 Proses Pendataan 
 
 Pada DFD Level 1 Proses Pendataan, dipecah lagi menjadi dua 
proses yaitu Proses Pendataan Barang yang disimpan dalam Data 





3. Data Flow Diagram Level 1 Pembelian 
 
Gambar 3.5 DFD Level 1 Pembelian 
 
 Pada DFD Level 1 Proses Pembelian, dipecah lagi menjadi dua 
proses yaitu Proses Transaksi Pembelian yang berhubungan dengan 
proses pembelian ke supplier dan disimpan dalam data pembelian, 
sedangkan Proses Pemesanan adalah proses yang berhubungan dengan 
penentuan pemesanan kepada supplier dan disimpan pada data 
Supplier. 
 
3.5 Perancangan Basis Data 
3.5.1 Kamus Data 
1. TabelStok : KodeBarang + NamaBarang + JenisBarang + Kegunaan + 
HargaBeli + HargaJual + Stok 
KodeBarang = {varchar}10 
NamaBarang = {varchar}30 
JenisBarang = {varchar}20 
Kegunaan = {varchar}40 
HargaBeli = {int} 
HargaJual = {int} 
JumlahStok = {int} 
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2. TabelSupplier : KodeSupplier + NamaSupplier + AlamatSupplier + 
Kontak 
KodeSupplier = {varchar}10 
NamaSupplier = {varchar}30 
AlamatSupplier = {varchar}40 
Kontak = {varchar}12 
3. TabelPembelian : NomorPembelian + TanggalPembelian + KodeSupplier 
+ KodeBarang + JenisPembayaran + BanyakBeli 
NomorPembelian = {varchar}10 
TanggalPembelian = {date} 
KodeSupplier = {varchar}10 
JenisPembayaran = {varchar}20 
TotalBeli = {int} 
4. TabelDetailPembelian : NomorDetailPembelian + NomorPembelian + 
KodeBarang + NamaBarang + HargaBeli + BanyakBeli + TotalBeli 
NomorDetailPembelian = {int} 
NomorPembelian = {varchar}10 
KodeBarang = {varchar}10 
NamaBarang = {varchar}30 
HargaBeli = {int} 
BanyakBeli = {int} 
TotalBeli = {int} 
5. TabelPenjualan : NomorPenjualan + TanggalPenjualan + 
NomorPelanggan + TotalPenjualan  
NomorPenjualan = {varchar}10 
TanggalPenjualan = {date} 
NomorPelanggan = {varchar}10 
TotalPenjualan = {int} 
6. TabelDetailPenjualan : NomorDetailPenjualan + NomorPenjualan + 
KodeBarang + NamaBarang + HargaJual + BanyakJual + Diskon + 
TotalJual 
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NomorDetailPenjualan = {int} 
NomorPenjualan = {varchar}10 
KodeBarang = {varchar}10 
NamaBarang =  {varchar}30 
HargaJual = {int} 
BanyakJual = {int} 
Diskon = {int} 
TotalJual = {int} 
7. TabelPelanggan : NomorPelanggan + NamaPelanggan + AlamatPelanggan 
+ Kontak + JenisPelanggan 
NomorPelanggan = {varchar}10 
NamaPelanggan  = {varchar}30 
AlamatPelanggan = {varchar}40 
Kontak = {varchar}12 
JenisPelanggan = {varchar}15 
8. TabelPenjadwalan : NomorPenjadwalan + NomorPelanggan + 
NomorJadwal + Hari + Harike 
NomorPenjadwalan = {varchar}10 
NomorPelanggan = {varchar}10 
NomorJadwal = {varchar}10 
Hari = {varchar}6 
Harike = {int} 
9. TabelJadwal : NomorJadwal + JenisLatihan + Fungsi + Pelatih 
NomorJadwal = {varchar}10 
JenisLatihan = {varchar}20 
Fungsi = {varchar}40 
Pelatih = {varchar}15 
10. TabelLatihan: NomorLatihan + NomorJadwal + NamaLatihan + 
DetailLatihan + BanyakLatihan + BanyakSet + Kegunaan 
NomorLatihan = {varchar}5 
NomorJadwal = {varchar}5 
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NamaLatihan = {varchar}20 
AlatLatihan = {varchar}20 
DetailLatihan = {varchar}50 
Kegunaan = {varchar}40 
BanyakLatihan = {int} 
BanyakSet = {int} 
11. TabelPetugas : NamaPetugas + PasswordPetugas 
NamaPetugas = {varchar}10 
PasswordPetugas = {varchar}10 
 
3.5.2 Desain Tabel 
1. Tabel Stok 
Nama dalam Program : TabelStok 
Keterangan : Mengenai data master barang. 
 
   Tabel 3.1 Tabel Stok 
Field Tipe Panjang Key 
KodeBarang varchar 10 Foreign Key 
NamaBarang varchar 30  
JenisBarang varchar 20  
Kegunaan varchar 40  
HargaBeli  int   
HargaJual int   










2. Tabel Supplier 
Nama dalam Program : TabelSupplier 
Keterangan : Mengenai data master supplier. 
 
Tabel 3.2 Tabel Supplier 
Field Tipe Panjang Key 
KodeSupplier varchar 10 Primary Key 
NamaSupplier varchar 30  
AlamatSupplier varchar 40  
Kontak varchar 12  
 
3. Tabel Pembelian 
Nama dalam Program : TabelPembelian 
Keterangan : Mengenai transaksi pembelian dengan supplier yang 
yang terdiri dengan detail pembelian. 
 
   Tabel 3.3 Tabel Pembelian 
Field Tipe Panjang Key 
NomorPembelian varchar 10 Primary Key 
TanggalPembelian date   
KodeSupplier varchar 10 Foreign Key 
JenisPembayaran varchar 20  








4. Tabel DetailPembelian 
Nama dalam Program : TabelDetailPembelian 
Keterangan : Mengenai detail barang dari transaksi pembelian 
sehingga berhubungan dengan tabel stok dan tabel pembelian. 
 
  Tabel 3.4 Tabel Detail Pembelian 
Field Tipe Panjang Key 
NomorDetailPembelian int  Primary Key 
NomorPembelian varchar 10 Foreign Key 
KodeBarang varchar 10 Foreign Key 
NamaBarang varchar 30  
HargaBarang int   
BanyakBeli int   
TotalBeli Int   
 
5. Tabel Penjualan 
Nama dalam Program : TabelPenjualan 
Keterangan : Mengenai transaksi penjualan dengan pelanggan yang 
yang terdiri dengan detail penjualan. 
 
   Tabel 3.5 Tabel Penjualan 
Field Tipe Panjang Key 
NomorPenjualan varchar 10 Primary Key 
TanggalPenjualan date   
NomorPelanggan varchar 10 Foreign Key 








6. Tabel DetailPenjualan 
Nama dalam Program : TabelDetailPenjualan 
Keterangan : Mengenai detail barang dari transaksi penjualan 
sehingga berhubungan dengan tabel stok dan tabel pembelian. 
 
  Tabel 3.6 Tabel Detail Penjualan 
Field Tipe Panjang Key 
NomorDetailPenjualan int  Primary Key 
NomorPenjualan varchar 10 Foreign Key 
KodeBarang varchar 10 Foreign Key 
NamaBarang varchar 30  
HargaBarang int   
BanyakJual int   
Diskon int   
TotalJual int   
 
7. Tabel Pelanggan 
Nama dalam Program : TabelPelanggan 
Keterangan : Mengenai data master pelanggan.  
 
   Tabel 3.7 Tabel Pelanggan 
Field Tipe Panjang Key 
NomorPelanggan varchar 10 Primary Key 
NamaPelanggan varchar 30  
AlamatPelanggan varchar 40  
Kontak varchar 12  






8. Tabel Penjadwalan 
Nama dalam Program : TabelPenjadwalan 
Keterangan : Mengenai penjadwalan latihan yang berhubungan 
dengan tabel pelanggan dan jadwal. 
 
   Tabel 3.8 Tabel Penjadwalan 
Field Tipe Panjang Key 
NomorPenjadwalan varchar 10 Primary Key 
NomorPelanggan varchar 10 Foreign Key 
NomorJadwal varchar 10 Foreign Key 
Hari varchar 6  
Harike int   
9. Tabel Jadwal 
Nama dalam Program : TabelJadwal 
Keterangan : Mengenai jenis latihan yang terdiri dari tabel latihan 
dan berhubungan dengan tabel penjadwalan. 
 
   Tabel 3.9 Tabel Jadwal 
Field Tipe Panjang Key 
NomorJadwal varchar 5 Primary Key 
JenisLatihan varchar 20  
Fungsi varchar 40  










10. Tabel Latihan 
Nama dalam Program : TabelLatihan 
Keterangan : Mengenai data latihan kebugaran. 
 
   Tabel 3.10 Tabel Latihan 
Field Tipe Panjang Key 
NomorLatihan varchar 5 Primary Key 
NomorJadwal varchar 5 Foreign Key 
NamaLatihan varchar 20  
AlatLatihan varchar 20  
DetailLatihan varchar 50  
Kegunaan varchar 40  
BanyakLatihan Int   
BanyakSet Int   
 
11. Tabel Petugas 
Nama dalam Program : TabelPetugas 
Keterangan : Mengenai nama dan password untuk admin. 
 
   Tabel 3.11 Tabel Petugas 
Field Tipe Panjang Key 
NamaPetugas varchar 10 Primary Key 










3.5.3 Entity Relationship Diagrams (ERD) 
 Entity Relationship Diagrams (ERD) pada Sistem Informasi 
Manajemen Pusat Kebugaran Universitas Tunas Pembangunan dapat 




































































































3.5.4 Relasi Tabel 
Relasi antar tabel pada Sistem Informasi Manajemen Pusat Kebugaran 
























NomorPenjualan      *
TanggalPenjualan
NomorPelanggan    **
TotalPenjualan
TabelSupplier











NomorJadwal          **
















NomorLatihan      *










KodeBarang                 **








NomorPembelian        **












Gambar 3.7 Relasi Tabel 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
4.1 Analisa Sistem 
Sistem informasi manajemen pusat kebugaran Universitas Tunas 
Pembangunan merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengolah data 
barang, data jual beli barang dan data jadwal latihan di pusat kebugaran 
Universitas Tunas Pembangunan. Oleh karena itu perlu disusun suatu 
perancangan sitem yang dapat mengolah data-data tersebut dengan mudah dan 
cepat. 
Dalam pembuatan sistem informasi manajemen pusat kebugaran 
Universitas Tunas Pembangunan digunakan MySQL sebagai implementasi 
database, Borland Delphi sebagai aplikasi yang digunakan untuk membangun dan 
Zeos Connection sebagai penghubung antara Borland Delphi dan MySQL agar 
dapat mengakses database. Gambar 4.1 merupakan penggambaran dari penjelasan 
tersebut.  
 
Gambar 4.1 Mekanisme sistem  
 
Sistem informasi manajemen pusat kebugaran Universitas Tunas 
Pembangunan menerapkan sistem client-server, sehingga dalam satu database 
dapat diakses dari beberapa komputer(komputer client). Client memanggil nomor 
IP Address atau Nama Komputer dari Server yang satu network dengan Client. 
Kemudian server memberi Hak Akses untuk Client agar client bisa mengakses 
database MySQL di server. Client mengakses hak akses untuk client di server 
untuk koneksi dengan database MySQL di server.  
 
Gambaran secara umum dari sistem yang telah dibuat adalah sebagai 
berikut pertama pelanggan mendaftar ke petugas untuk menjadi member lalu  
menunjukan kartu identitas dan membayar uang pendaftaran untuk mendapatkan 
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member card. Pelanggan tidak member membayar uang administrasi tiap kali 
datang untuk memulai latihan. Member membayar uang tiap bulanan dari tanggal 
1 – 10 dengan system prabayar. Pelanggan tidak member hanya mendapat jadwal 
latihan secara umum dan member memasukan ID member untuk mendapatkan 
jadwal latihan. Peserta member maupun tidak member dapat membeli produk 
suplemen dan aksesoris  lainnya. Pelanggan harus melihat jadwal latihan terlebih 
dahulu untuk memulai latihan kebugaran  agar program latihan dapat berjalan 
sesuai prosedur tetap latihan fitness untuk  mendapatkan hasil yang maksimal dan 
menghindari cidera. 
4.2 Realisasi Program 
Realisasi program adalah tampilan dari form-form yang dibuat beserta 
penjelasannya, yang digambarkan sebagai berikut : 
4.2.1 Form Menu Utama 
a. Menu untuk Admin 
 
Gambar 4.2 Form Utama 
Gambar 4.2 adalah gambar form menu yang berisi menu-menu 
utama, dari form ini maka user dapat menjalankan berbagai proses yang 
ada pada sistem yang dibuat seperti menu master data dengan sub menu 
data barang dan data supplier, menu pendaftaran pelanggan, menu 
pelanggan dengan sub menu lihat jadwal untuk pelanggan, menu transaksi 
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dengan sub menu pembelian dan penjualan, menu cek stok, menu laporan 
dengan sub menu cetak laporan pelanggan, barang, supplier, transaksi jula 
beli dan jadwal latihan. Untuk membuka menu utama admin, admin harus 
melakukan login seperti pada Gambar 4.3 
 
Gambar 4.3 Form Login 
Gambar 4.3 adalah form login, form ini berfungsi untuk masuk ke 










b. Menu untuk Pelanggan 
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Gambar 4.4 Form Menu Pelanggan 
Gambar 4.4 adalah form Menu Pelanggan, form ini berfungsi 
untuk melihat jadwal latihan para pelanggan Pusat Kebugaran Universitas 
Tunas Pembangunan. Data lihat jadwal ini dapat dicetak dalam bentuk 
laporan agar pelanggan dapat melihat jadwal latihannya. Tampilan laporan 
yang dihasilkan dapat dilihat dengan mengklik button cetak dan 
tampilannya seperti terlihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Laporan Latihan Fitnes 
Sesuai dengan gambar 4.5 diatas dapat dilihat jadwal latihan 















Gambar 4.6 Form Menu Barang 
Gambar 4.6 adalah form menu barang, form ini berfungsi untuk 
memasukkan, menyimpan, mengubah dan mencari data-data barang. Data 
barang tersebut akan dicetak dalam bentuk laporan seperti yang tampil 
pada Gambar 4.7. Laporan ini dapat dicetak dari menu laporan pada form 




Gambar 4.7 Laporan Data Barang 
 












Gambar 4.8 Form Menu Supplier 
Gambar 4.8 adalah form menu supplier, form ini berfungsi untuk 
memasukkan, menyimpan, mengubah dan mencari data-data supplier yang 
menyuplai barang.  Data supplier tersebut akan dicetak dalam bentuk 
laporan seperti yang tampil pada Gambar 4.9. Laporan ini dapat dicetak 
dari menu laporan pada form menu utama.  
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Gambar 4.9 Laporan Data Supplier 
















Gambar 4.10 Form Data Jadwal 
 
Gambar 4.10 adalah form data jadwal, form ini berfungsi untuk 











Gambar 4.11 Form Data Latihan 
 
Gambar 4.11 adalah form data latihan, form ini berfungsi untuk 
memasukkan, menyimpan, mengubah dan mencari data detail latihan dari 
jenis latihan pada form menu jadwal. 
 




Gambar 4.12 Form Pendaftaran Pelanggan 
Gambar 4.12 adalah form pendaftaran pelanggan, form ini 
berfungsi untuk memasukkan dan menyimpan pelanggan yang melakukan 
pendaftaran di Pusat Kebugaran Universitas Tunas Pembangunan, serta 
berfungsi untuk  mengubah dan mencari data pelanggan. Untuk dapat 
melihat data pelanggan maka hasil dari data yang dimasukkan dicetak 
dalam bentuk laporan seperti gambar 4.13. Laporan ini dapat dicetak dari 




Gambar 4.13 Laporan Data Pelanggan 
 
 Dari Gambar 4.13 Laporan Data Pelanggan dapat dilihat secara 
keseluruhan dari Pelanggan yang sudah mendaftar di Pusat Kebugaran 
Universitas Tunas Pembangunan, sehingga memudahkan pemilik dalam 










4.2.7 Form Penjadwalan 
 liv 
 
Gambar 4.14 Form Penjadwalan 
Gambar 4.14 adalah form penjadwalan, form ini diakses dari form 
pendaftaran pelanggan pada Gambar 4.12 yang berfungsi untuk menetukan 
jadwal latihan para pelanggan Pusat Kebugaran Universitas Tunas 











Gambar 4.15 Form Transaksi Pembelian 
Gambar 4.15 adalah form transaksi pembelian, form ini berfungsi 
untuk menghitung dan menyimpan data pembelian barang dari supplier. 
4.2.9 Form Cetak Transaksi Pembelian 
 
 
Gambar 4.16  Form Cetak Transaksi Pembelian 
 
Gambar 4.16 adalah form cetak pembelian, form ini berfungsi 
mencetak data transaksi pembelian yang ditampilkan pada gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Laporan Transaksi Pembelian 
 
4.2.10 Form Transaksi Penjualan 
 
Gambar 4.18 Form Transaksi Penjualan 
Gambar 4.18 adalah form transaksi penjulan, form ini berfungsi 
untuk menghitung dan menyimpan data penjualan barang kepada 
pelanggan serta dapat langsung mencetak nota penjualan setelah 
melakukan transaksi seperti pada Gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Nota Penjualan 
4.2.11 Form Cetak Transaksi Penjualan 
 
Gambar 4.20 Form Transaksi Penjualan 
 
Gambar 4.20 adalah form cetak penjualan, form ini berfungsi 
mencetak data transaksi penjualan yang ditampilkan pada gambar 4.21 
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Gambar 4.21 Laporan Transaksi Penjualan 
 
4.2.12 Form Data Stok Barang 
 
Gambar 4.22 Form Data Stok Barang 
Gambar 4.22 adalah form data stok barang, form ini berfungsi untuk 
melihat stok akhir barang yang tersedia setelah proses pembelian dan 
penjualan.  
 
4.2.13 Form Backup dan Restore 
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Gambar 4.23 Form Backup dan Restore 
Gambar 4.23 adalah form backup dan restore, form ini berfungsi 
untuk melakukan backup dan restore database untuk pengamanan data.  
4.2.14 Form Tentang Program 
 
 
Gambar 4.24 Form Tentang Program 
Gambar 4.24 adalah form tentang program, form ini berfungsi 





A.  Kesimpulan  
Telah dibuat Sistem Informasi Manajemen Pusat Kebugaran Universitas 
Tunas Pembangunan Surakarta yang memiliki banyak kegunaan dalam 
penjadwalan latihan dan proses jual-beli produk kebugaran yang dapat membantu 
menghasilkan informasi yang cepat serta mampu meningkatkan efektifitas kerja. 
B.  Saran  
Agar dalam penggunaan sistem ini bisa lebik baik, perlu adanya pengembangan 
sistem ini dikemudian hari, maka perlu diberikan beberapa saran sebagai berikut :  
1. Adanya sistem barcode pada aplikasi ini, akan lebih memudahkan dalam proses 
penjadwalan  latihan dan memudahkan dalam input data barang untuk proses 
transaksi jual-beli produk kebugaran Universitas Tunas Pembangunan. 
2. Pembuatan ID member untuk proses penjadwalan menggunakan barcode, sehingga 
pelanggan tidak perlu input data ketika melihat jadwal latihan. 
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